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Bonaventura CLOTET i SALA  
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LA RETROVIROLOGIA I EL VIH.
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Independentment de la polèmica associada al des?
????? ???????????????? ???????????????????????????????
varen passar dos anys entre la descripció dels primers 
???????????????????????????????????????????????????????
???? ?????? ?????????? ?????? ??? ?????? ??????????? ??? ????
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INGRÈS D’ACADÈMICS CORRESPONENTS
DE LA RECERCA SOBRE LA SIDA A LA RECERCA SOBRE 
L’ENVELLIMENT
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EL CONEIXEMENT.
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L’APLICACIÓ DEL CONEIXEMENT
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????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
citat d’adaptació del virus el feia ràpidament resistent 
??? ????????????? ?????????????? ??? ??? ??????????????????
???????????????????????????? ?????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????? ???????????????? ??? ??????????? ??? ??????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ?????????? ??? ???? ?????????? ?? ???? ????????????
tot i que no recupera els nivells d’aquestes cèl·lules en 
?????????????????? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????? ????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
??? ??? ???????????????? ???? ???? ?????? ??? ?????? ?????????
??????? ??????????? ??????? ??????????? ???? ????????????????
??????????????????????? ????????? ??????? ???? ???????????
?????????? ???? ???????? ??? ?????????? ????????????????? ??? ???
????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????? ??? ??? ???? ??????????? ??? ??? ???????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ? ??????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
De la recerca sobre la sida a la recerca sobre l’envelliment
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????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????? ???? ?????? ? ????????????? ????? ??????? ???? ??????????
de recordar que el tractament és només accessible de 
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????
???????????????? ?? ?????????????????????????????? ?
???????????????????????????????????????????? ???????????
????????????????????? ??????????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ?????????????
??????? ??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ??? ????? ??????? ????????? ???? ?????????? ??????
??? ???? ?????????? ??????????? ??????????? ??? ???? ?????????
????????????????????????? ???????????????????? ?????????
??? ???????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ?????????????????????????????????????
?????????????????????????????? ???????????????????????
????? ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????? ????? ???
???????????????????????????????????? ????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
viscut paral·lela al desenvolupament de nous fàrmacs, 
????? ???????? ???????????? ?????? ??????????????????? ???
manca d’un model de protecció natural i per tant de 
????? ?????????? ??? ??????????? ???? ?????? ??????? ????
?????? ???????????????? ???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????? ?????? ????????????? ?????? ?? ??? ????? ?????
?????? ? ???????????????? ?? ???? ??? ???? ?????? ??? ????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????
resposta immunitària en individus infectats que apun?
taven a un paper preponderant de la resposta cel·lular 
?????? ???????? ??? ??? ??????????????????? ??? ????? ? ????????
?????? ????? ??????? ????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????? ???????????????????????????????????????????????
?? ??? ???????????????? ?????????? ??????????????????? ?????
???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
cantar cap a l’anàlisi de la resposta humoral, sobretot 
??????????????????????????????????????????????????????
estudi de vacuna combinada, inductora d’immunitat 
???????? ?? ?????????? ???? ?????? ??????????? ? ???? ??? ???
???????? ??? ????? ????? ??????????? ??????? ??? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
protecció contra la infecció, de mecanismes de neutra?
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????? ???????????????????
en absència del que podem anomenar vacunació clàs?
??????????????????????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
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??????????? ??????????????? ????????????????????????????
???? ???? ??? ??????? ??? ??? ?????????? ?????? ????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
ESTUDI DE L’ENVELLIMENT
???????????
??? ??????????? ??? ???? ?????????? ???? ???????????? ???
????????? ???????????????????????????????????????????????
de l’ancià descriu un estat de vulnerabilitat de la per?
?????????????????????????????????????????????????????
??????? ????? ???????? ???? ??????????? ??? ??????????? ???
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????? ??????????? ???? ????????? ??????????
?????? ???? ???? ???????? ???? ?????? ????????????? ????
que un esdeveniment estressor, sovint menor, desen?
?????????????????????????????????? ???????????? ?????????
Aquests, acaben comportant un deteriorament de la 
seva autonomia, la aparició de discapacitat, la neces?
???????????????????????????????????????????????????????
llar d’avis, i una acceleració dels seus problemes mèdics 
???????????????????????????????????????????? ?????
?????? ??? ?????? ???? ????????? ?????? ???? ????????? ???????
????????????????? ??????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ??????????????????????????????
?????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????? ????????????????????????????????????
???? ??? ?????????????? ????? ???????? ???????? ?????????? ???
???????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????? ???????????? ????????? ?????????? ???????????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ?????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????
??? ???????? ????? ???? ?????? ??? ????????? ????????
????????????????????????????? ????????????????????????
??????? ??????? ??????? ????? ??????????????? ??????? ??????? ?? ??
???????????????????????????????????? ????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????? ???????????? ?????????????????????????????????
???????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ??????????? ??? ??????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ????????????????? ???????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????? ???????????????? ?????????????????????
????????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????? ???????????????????????????? ??? ???????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????
????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ??? ?????? ??? ?????? ????????? ??? ???? ??????
????????????????????????????????????????????????????????????
???????? ????????????? ???? ??????? ?????????? ???? ??
???? ??????????????? ??? ??? ????????? ??? ???????????? ??? ???
tenen en compte únicament els paràmetres inclosos 
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
estudis es van dur a terme a poblacions caucàsiques del 
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?? ???????? ?? ???????????????? ????????? ??????????? ??????
???????????? ????????????? ?? ?????????????? ??? ???? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????
??? ? ???????? ????????? ???? ??? ??????? ??? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????? ??? ?????????????? ??? ??????? ???
????????????????????????????????????????????????????
De la recerca sobre la sida a la recerca sobre l’envelliment
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???????????????????????? ????????????????????????? ???
????????? ????????????????
??????????????????????????????
??????????????????????????? ??????????????????????????
????????????? ??? ????? ?????????????? ???????? ?????????????
des, d’ésser internades a una llar d’avis i de morir que 
???? ???????????? ???? ????????? ???????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? ????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????????????????
??????? ?????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ??????????? ??????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
???????????? ???????????????????????????????????????
??????????????????????????
?? ?????????????????? ???????? ??? ????????????? ??????????
??? ????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????? ????????????? ?????????????????????
??? ????????????????? ????????? ??????? ??????????????????
????????????????????????????????
????? ????? ??? ??????????? ??????? ??? ????? ? ??????
??????????????????????????????????????????????????????
??????? ????????????????????????????????????????????????
o d’altres processos mèdics i necessiten més recursos 
econòmics, tant durant la seva estada hospitalària, com 
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????????? ??????? ?????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????
????????????????????? ???????????????????? ?????????????
????????????????????????????? ???????????????????????????
?????? ???????? ????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
va ser diferent, però la supervivència de les persones 
??????????????? ???????????????????? ???????????????
???????????????????????????????? ??? ? ?????????????
?????????????????????????????????????????????? ???????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????
???? ?????? ????? ??? ??? ???????????? ???? ??? ???? ???
?????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
?? ????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????
la medicina moderna, va proposar que el microbioma 
????????????????????????????????????????????????????? ??
???????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????? ?????? ?????????????
??????????????????????????? ??????????????????????
?????? ??? ??????? ???????? ???????? ??? ????????????????
??? ?????? ?????? ??? ????????????????????? ??? ????????
??????? ??? ???????? ???????? ????? ?????? ??????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????? ???? ??? ??????? ?????????? ???? ???????????????
?????????
Amb l’aplicació d’aquestes tècniques revolucionàries, 
??????????????????????????????????????????????????????
?????????? ????????? ?????? ??? ????? ?????????? ?? ??? ???????
?????????? ????? ??? ?????? ??????????? ????????? ??? ????
????????? ?????????? ???? ??? ?????????? ?????????? ????
???????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????????? ??????????????????? ???????????? ????
???????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???????????????????????? ????????????? ??????????
??? ???????? ????????????????? ??????????????????????????
??????????? ?????? ???????
??? ???????????????????????????????????????????????
????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???????????????????????????????????????
?????????????????????????
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????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????? ??????????????? ??? ??????????? ???
que la edat només es un dels factors associats a malal?
???? ?? ??? ????? ???????????????? ??????????? ????? ??????
????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????
??? ??????????? ??? ?????????? ??? ??? ??????????? ???
?????????? ?? ?????????????? ??????????? ??? ??? ??????????
?????????????????????????????????? ????????????????????
????????? ??? ??? ??????? ??? ??????? ???? ?????????? ? ???
????????? ??? ????????????? ??? ? ???????????????? ?????
???????????? ???????????? ???? ??? ????????? ???????? ???
???????????????????????????????????????????????????????
demostrat correlacions robustes entre components 
????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??? ??????? ????????? ?????????? ??????????
murins i, en menor nombre, en humans, han demos?
trat que és possible modular les respostes immunitàries 
???????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????? ?????????? ?? ?? ???????? ???? ?????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
????????? ?? ??????????? ?????????????????? ??????????? ??
????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
????????????????? ???????? ???????
??? ??? ???????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????
nant sa curen virtualment tots els casos de diarrea crò?
??????????????????????? ????????????????
??? ???????????????????? ???????????????????????????
nal en el metabolisme de derivats de la colina, estreta?
??????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
??? ????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????????? ????????????? ??????????? ?????? ? ?????????
la dieta que, molt probablement, afectar la microbio?
?????? ??????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????? ?????????????????????
????????????????? ??????????????????????
????? ????
????? ????????? ???????????? ????????????????????? ?????????????????
????????? ?????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????? ???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????? ???????????
Referències
??????????? ?????? ??????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????
????????????????????????? ???????? ???????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????????????????????????
????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
????? ????? ??? ???????? ??????? ????????? ??????? ?????? ????????
?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????????????
?????? ???? ??? ???? ???????? ?????????? ??? ?? ??????????????? ???????????
????? ?? ??????? ??? ????? ???? ????????? ? ????? ?????????? ?????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??? ???? ???????? ??? ???? ???????? ??? ???? ??????? ??? ????
??????????????????????? ????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
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??????????????????????????????????????????????????????????????? ???
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????????????? ???????????? ?????????????????????????????????????
???????????????? ??????????? ????????? ????????????????????????????????
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?????????????????? ????????? ??????????????????????????????????
?????? ??? ??? ???????? ???????????? ???????????? ??? ?????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????????? ??
????????????? ???????????????????????????????????????????? ? ??????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ? ????? ??? ???? ??????????? ??????????? ?????????? ?????? ????
?????
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??????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????
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?????????????????????????????????????????????
???????? ???? ????????????? ???? ?????????? ??? ??? ????????
????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????? ?????????
????????
?????????????????????????
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